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БІЗНЕС-ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Навчальний заклад у системі ринкових відносин набуває всіх 
ознак виробництва, що продукує такий специфічний товар, як 
освітню послугу, що у свою чергу є основою іншого ринкового 
товару — інтелекту, який виступає безпосереднім об’єктом кон-
курентоспроможності на ринку. Тому важливим елементом у здій-
сненні політики навчального закладу в аспекті посилення свого 
місця на ринку є бізнес-план. Даній проблемі приділили чималу 
увагу як вчені, так і практики. Зокрема, це І. Нестерова [1], В. 
Нуждін, Г. Кадамцева [2], Л. Одерій [3]. 
Мета бізнес-плану полягає у визначенні місця навчального за-
кладу на освітньому ринку, оцінці конкурентноздатності навчаль-
ного закладу та його випускників, деталізації стратегічних цілей 
та завдань на перспективу. 
Розробка бізнес-плану навчального закладу може здійснюва-
тися за такою схемою: 
1. Моніторинг зовнішнього середовища навчального закладу 
— аналіз економічного, демографічного, політичного середови-
ща, аналіз конкурентів, галузі, споживачів та освітнього ринку. 
При цьому можна використовувати таку таблицю: 
№/№ Фактори зовнішнього середовища Джерела та інструменти  досліджень 
1. Економічне середовище: 
— динаміка плати за навчання (за 3 роки) 
 
— доходи на душу населення 






2. Соціально-демографічне середовище: 
— чисельність населення вікової групи  
17—20 років за 3 роки 






— потреба у спеціалістах відповідної квалі-
фікації по регіону (країні) 
— кількість влаштованих на роботу випуск-
ників навчального закладу за спеціальністю 
— найбільший попит спеціалістів відповідно-








2. Діагностика внутрішнього середовища навчального закла-
ду — фінансово-економічний аналіз, аналіз «товарного асорти-
менту», стратегії навчального закладу, його виробничого потен-
ціалу, оцінка планово-навчальної роботи, кадрового потенціалу, 
оцінка маркетингової та комерційної діяльності. 
3. Розробка бізнес-плану по розділах: резюме; навчальний за-
клад та галузь; продукція та послуги; ринок та маркетинг; страте-
гія маркетингу; навчально-виховний процес; управління та права 
власності; стратегія фінансування; ризики та їх врахування. 
4. План заходів по удосконаленню діяльності навчального за-
кладу. 
Щодо форми, то єдиної універсальної форми бізнес-плану на-
вчального закладу не існує. Все залежить від поставлених цілей і 
можливостей навчального закладу підготувати такий важливий 
документ. 
Таким чином, практика доводить, що бізнес-план виступає 
фундаментальним документом, що визначає стратегічну та так-
тичну спрямованість навчального закладу в ринкових умовах.  
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Величезні обсяги інформації, які пропонуються для опануван-
ня українському студентству, є першою ознакою і головною умо-
вою формування основ конкурентоспроможності вітчизняної 
освіти щодо глобального освітнього простору, постіндустріаль-
ного за своєю сутністю. Можливості засвоєння цих знань обме-
